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Les pastures de Prats de Molló 
((La vila y terme de Prats de Mollo del bisbat de Elna es situat en los mons Piri- 
neus en lo mes alt del Vallespir en lo comptat de Rossello te dos lleugas de llarch y 
una y mitja de ampla [...] de les quatre parts las tres de dit terme son pasquers reals y 
erm de Rey dins los quals si compren partida de la montanya de Canigo.))' Així 
comenca una descrigció de la vila i el terme de Prats de Molló datada del 1671 i 
adrecada al sotsveguer de Rosselló i Vallespir. 
L'espai muntanyenc -de 145 km2- és terra de pastures. Els pasquers reials dits 
de dalt (a partir de 1.800 metres més o menys) són separats dels pasquers comunals 
dits de baix «per senyals de creus fetas sobre rocas)), gravades segons un cartulari per 
primera vegada el 1330 i per segona vegada el 1525. El 1744 altres senyals de creus 
separen els pasquers de baix dels «Baxants». Els baixants són la propietat dels habi- 
tants i són terres de pastures ilo de conreus. Hi pasturen els ramats tancats durant la 
nit a les pletes.2 
De la val1 de Prats, a 745 metres d'altura, a les Esquerdes de Rotji i al Costabo- 
na, entre 2.200 i 2.465 metres, s'escalonen així tres tipus de pastures que l'autor de 
l'informe tracta de manera global: «es terreno que en lo estiu y depeix molt bestiar 
empero per ser tant fret sen an de anar en la tardor, Ivern y primabera fora dit 
terme en daltres terras mes calentas acceptat lo bestiar necessari del conrreu y aixi- 
be en dit tems sen va molta part de la gent de dit terme a treballar en las terras bai- 
xas y ca1entas.n 
1. Rainon SALA. Le visnge de la mort dnns les Pyrénées cntnlnnes, sensibilités et mentalités religierlses 
en hnut-VaIlespir, XVIL X V I I I P ~ X T X ~ Z ~ C ~ ~ S .  París: Economica; Perpinyk CREC, 1991, p. 33. Tot i que 
la grafia de les citations sigui incorrecta, s'ha respectat I'escriptura original. 
2. Ramon SALA. «Prats de Mollo et sa vailée aux xvire et xvriie sikcles),. [Memoria de Mestratge]. 
Moiltpeller, 1972, p. 62-63. 
Se subratlla, així, la transhumhncia dels homes i del besriar. Es tracta d'uria trari- 
tiurri~nci:~ inversa a la dels muntanyencs que adquireixen al pla pasturatges d'hi- 
vcrri. Les hn t s  defineixeti «les terras baixas y calentasn: d'una banda, el RossellO; 
d'altra barida, la Garrotxa, 1'Emporda i el Ripollks. Fent estiuejar i firis i tot atardo- 
rar el bestiar a les pastures de Prats, aquestes comarques practiquen la transhumin- 
cia directa, la qiial constitueix I'objecte d'aquest article. Directa o inversa, la trans- 
hun~incia ignora la nova frontera de 1659. 
Gnes migracioris indispensables 
La descripció de 1671 subratlla el carhcter essencialment pastoral de la val1 de 
Prars a partir d'un quadre agrícola molt negre: «en dit terme no se cii11 blat bi ni oli 
sino segol, fajol y sivada [...] Es terreno molt perjudicat del mal temps que los 
denies ariys la padregnda sen porta molta part del ques sembra L...] demprcs de aver 
fetas dos colletas en un canip se ha de deixar reposar vuit o deu anys sen fcr hi alrra 
COS:~.)) Feniar les terres 6s iin acte de primera necessitat. El pagks 6s ramader i la 
ratriaderia 6s la clau de I'ecoriomia de Prats. El bestiar ovi ha generar la indGstria de 
la llana citada j;i al segle XII; «per ser molta part dels abitanrs de dita vila parairesn, 
assegura 1'itifor.ne de 1671 fent esment de molins drapers. A la llana dels ramats 
1"alitor ar"egeix com a riquesa natural ((10 riu anomenat lo tech de la aigua dcl qiial se 
valen per los molins serradors de ferro de farina y drapersn. 
Al segle X\W, hrgiies, rnolines serradores i molins drapers donen 1111 ca~acter 
iridusrrial a l'economia de Prats de Molló. La indústria té tres fonaments: la llana, la 
nieria del Catiigó, el carbó tret dels ((hoscos de pins, abets, faits, verns, vesos y algiitis 
a 
rolires)). 
I'erb ~ i t i  segle mis tard, la situaci6 econbmica ha canviat. Eixidn d'uti cotiflicte 
entre Frarica i Ekpanya, la nova frontera tia generat molts conflictes: la rcvolta dels 
Ar~gdets de la Terra contra la gabella i les guerres de Lluís XIV de 1667 a 1715. A 
partir del scgle XVIII, el creixement de la població ha tingur iin paper desestabilitz:~- 
dor de cara a l'economia tradicional (300 caps de casa el 1671, 490 el 1730; 1.763 
liahitants el 1 695,2.756 el 1774." Car l'eixamplament de les terres de conreu (280 
liectirees el 1685; 643 hectarees el 1785) ha fet desaparkixer els boscos i, doncs, les 
hrgiies pper falta de carbó. Deixant sobreviure la ratlla de les Corberes con1 a eiorite- 
ra diianera (La bnrri?re AeFIgitou), I'estatut de províncin estrangera ha fet del IPossell6 
ein espai tnncat, cosa que dificulta les exportacions del drap en particular, causa cie 
teriipobrirnent de la vila de Prats de lMolló: «La nianufactiire qui autrefois hisriit 
3. Rarnc~ri SAL\. Le ~isrzgede Itz mort ... 
4. Ibí~lem, p. 35. 
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vivre tant de pauvres a entierement perdu son crédit et réduit les fabricants et ouv- 
riers a la dernikre mi~ere) ) ,~  asseguren els quaderns de queixes de 1789. Les rompu- 
des de terres sota l'impuls dels pagesos i dels fargaires han engegat un procés de 
ruralització. 
Aleshores, més que mai, la transhumincia esdevé per als pagesos una activitat 
imprescindible, ja que sense adob les terres resten pobres. Ho explicita un informe 
anbnim del segle X ~ I I I  (1775?): «Les terres de la vallée de Prars de Mollo ne sont pas 
- 
naturellement bonnes: elles ne produiraient rien sans fumier, de 1i vient que la plus 
gande partie est inculte parce qu'on n'en cultive que ce qu'on peut fumer. Quoique 
dans la belle saison les herbages soient assés abondans, les propriétaires ne peuvent 
pas nourrir la quantité de bestiaux qui leur serait nécessaire pour fumer leurs terres; 
mais au défaut de cela, on a trouvé le moyen de faire venir du bétail i laine étranger 
qu'on n~rnme~al lorsa .~~"  
Ara bé, la transhumincia respecta sempre els antics costums. La gallorsa pastura 
del 13 de juny al 29 de setembre. El bestiar de llana dels habitants i dels forasters és 
col.locat en els «Baxants» i en els pasquers dits de baix. Les bksties són tancades 
durant la nit a l'andar per a femar els camps. 
En canvi, el bestiar gros pastura en els pasquers de dalt i de baix. Vaques i eugues 
dels habitants hi pugen a partir de maig. El 24 de juny hi entra el bestiar gros foras- 
ter conllogat pels ~articulars: «batas, tauras, braus, brauas, rabadanas, rocins, pol- 
tros i polrras, pollis.»7 A partir del 29 de seternbre, quan la gallorsa i el bestiar gros 
foraster han deixat les pastures, el bestiar de llana dels habitants puja als pasquers de 
dalt: «se rafraichir i la montagne des chaleurs qu'il a souffert en fumant les terres 
situées au-dessous.)) 
A finals del segle ~ I I ,  la transhumincia és el principal fonament de I'economia 
de Prats de Molló. A més, i de sempre, fou i continua sent una font cl'ingressos per a 
la vila. A principi del segle xv11, les tarifes de les enrrades són les seguents: 12 raPs els 
cent ovins, 2 rals la vaca, 3 rals 19euga. 
Els llibres de comptes porten regularment el «conlloch», «la comta)), la ((denon- 
ciacio)) del bestiar foraster.' La comptabilitat municipal ha permks any rere any o 
quasi el seguiment i l'anilisi de la transhumincia ovina i bovina del segle ,WI al 
segle XVIII. Marginat i consignat de manera irregular (28 vegades de 1590 a 1659), 
el conlloc de les eugues s'ha deixar de banda al segle XVII. 
5 .  Cnhiers de dolénnces de In prouince de Roz~ssillon (1789): Zxte étnbli par Etiennr Frenny. Per- 
pinya: Archives Départementales des Pyrénées Orientales, 1979. 
6. ADPO (Archives Départementales des Pyrénées Orientales). 124 EDT 141. 
7 .  Ibideem, 124 EDT 77. «Llibre de conllochs~~, 1725-1789; J. GIGOT. «Un document-musée sen- 
sationnel: le Ilibre de conllochs des marques de troupeaux de Prats de Molla,,. CERCA, p. 148-1 55.  
8.  ADPO. 124 EDT 141. 
9. Ibidem, 124 EDT 40-60. 
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~VIE'tjrrnes ii-ecennah 
Plesenni Gallo rsa Conlioc de vaqzies 
1600- 1609 2.185 4 15 
1610-1619 3.417 548 
1620- 1629 4.967 404 
1630-1639 5.361 564 
1640- 1649 3.305 850 
1650-1659 3.098 5 14 
1660-1 669 2.530 565 
1670- 1679 1.973 309 
1680-1689 4.922 178 
1690-1649 
.- 
4.969 363 
La lectiira de les rnitjanes decennals mostra que de 1600 a i 639, d9ain deeenni a 
I'altre, els efccrius de la gallorsa van augmentant. Ara bé, seguitit els rracats de la 
transhurti5ricia ovina any rere any, hom constata que les entrades poden oscil.lar 
entre nieriys de rnil caps (985 el 1607) i més de 10.000 (1 1.877 el 16241, la qual 
quantitat subratl a la capacitat dels pasquers i anuncia les entrades dels anys 1700- 
1703 (10.000 -1 '1 .O00 caps). 
La transhziw~hncin ovina al segleXI/II 
De 1640 a final, de segle, les corbes segueixen els esdevirnents histbrics. Noteni 
una davallada coritínua de 1639 a 1679 (4.71 8 caps el 1641,560 el 1676). La revol- 
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ta dels Segadors i la guerra entre Franca i Espanya fins al tractat dels Pirineus, la 
revolta dels Angelets (1 663-1 672), les guerres de Devolució (1 667- 1668) i d'Ho- 
landa (1673-1678) són gavades dins les línies. Fins i tot mostren les dues fases de la 
guerra d'Holanda. La pujada dels anys 1673-1675 correspon al temps durant el 
qual Catalunya va estar a punt de recuperar el Rosselló (1673, 3.273 gallorses). La 
minvada següent (1676, 560 gallorses; 1678, 2.190) correspon a la contraofensiva 
francesa a Girona, Figueres i Puigcerdi. 
La represa de 1680 a finals de segle s'afluixa dues vegades: el 1684 (2.960 gallor- 
ses) i de 1630 a 1634. Hom pot explicar la primera baixa per la declaració de guerra 
del desembre de 1683 &Espanya a Franca; la segona baixa correspon a la guerra de 
la Lliga d'Augsburg i, més precisament, a l'ocupació francesa del Ripollks i de la 
Garrotxa. 
Més selectiva (les mitjanes decennals no superen els 1 .O00 caps), la transhumhn- 
cia bovina sembla menys vinculada als conflictes fronterers. Curiosament, la dava- 
llada s'escau a finals de segle, de 1680 a 1695, quan progressa la gallorsa. Es justifica 
aleshores la baixa de les tarifes: 1 ral i mig la vaca, 2 rals l'euga (respectivament 2 i 3 
rals durant la primera meitat del segle). Fins i tot els cbnsols lleven una taxa sobre el 
bestiar propi des habitants: 1 ral i rnig per ((caballa)). 
La t ~ a n ~ h ~ m ~ n c i a  bovin  alsegleXVII 
La baixada de les entrades de bestiar gros foraster va lligada a diversos factors: les 
epidkmies, per exemple. El 1682, els llibres de comptes fan memoria de ((contagi en 
Espanya». Només dotze vaques són preses en conlloc el 1683! Ara bé, la durada de 
la davallada bovina planteja causes d'una altra amplitud. Cal tenir en compre e1 
proveirrient de la sal, indispensable per als animals. 
La gabella, restablerta el 1660 a causa de l'encariment forcós de la sal, ha gerier'it 
una minvada del:, ramats rossellonesos. I,a cosa es por verificar amb el conlloc de les 
vaques que vénen de Sant Lloren5 de Cerdans: 
El 1789, els quaderns de queixes de I'rats de Molló ho asseguren en gerieral: <<la 
cherté du se1 mettait ceux qui posskdent des bestiaux dans l'impossibilie6 de leiir eri 
donrier asse2.n Els habitants de Prats desirgen que es lluiti contra ((el flagel1 de la 
gabella)) per tenir ((une plus grande abondance de bétail.)) 
En efecte, la gabella ha pogut reduir els ramats a partir, sobreror, de 1688 a I'alr 
Gllespir desprts de la desfeta dels Angelets,'O a tot el RossellO acabada la construcci6 
de vuit places forres. La provincia esdevé aleshores un baluard controlar pcr I"exkrcit i 
pels gabellots. Es pot explicar, així, la davallada bovina originaria de les rerres baixes i 
calentes del Rossdló. La minva de la transhumincia rossellonesa (falta de sal) va 
generar una pujada empordanesa, la qual va concernir primer els ovins ja que la 
gallorsa assegurav*l a femada. «Los particulars son obligats a recorrer a Catnluriya per 
sercar altrcs besticrs per les femar))," diuen els documerits. Meny necessari al con- 
reu, el bestiar gros del Principat va tardar a ser substituir pel del Rosselib. Paradoxal- 
ment, la nova frontera, a nivel1 de la transhumincia, aflulxa eis Iligams entre Praes de 
Molló i la val1 del'rech del Vallespir al mar i enforreix les relacions entre pastures d'es- 
tiu «franceses» i pastures d'hivern «espanyoles>,, a saber, les valls de la Muga i del Flii- 
vih. El 1710, un 60Yo de la gallorsa és originaria del Principat, i un 30% del Rosselló. 
A les acaballes del segle XVII es nota una represa de la rrarishumincia del bestiar gros 
(1697,326 vaques; 1698,596 vaques; 1699,782 vaques; 1700,889 vaques). Els ori- 
gens geografics sóii desconeguts, pero sembla que Caealunya sigui el lloc priricipal de 
proveiment. En el decurs del segle D 7 I I  la vila de Prats de Molló ven ((el superfluo de 
las herbas)) a un arrendador, el qual recluta el bestiar gros a la fira d'Olot. 
La reprzsa de la transhumincia bovina a finals del segle XVII provoca 1111 enfrori- 
tament entre la vila que defensa la ((immemorial possessio [...] de vendrc les erbes,, i 
els pagesos que prtrfereixen el conlloc de bestiar de llana. 
10. Els ~ Y G E L E T S  DE L4 TERRA. Lngzierra de k sal. Sota la direcci6 de R. ~Megevand i R. Sala. 
Ceret: Liceu Deodat de Severac; Perpinyi: Sofreix, 1385. 
11. I Z D P C ) . ~ ~ ~  ED-r 295. 
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I El reglament de 1700 
El 1700 tres terratinents, Joan Sant Germa, Andreu Pages i Xatart i Pere Sors de 
la Llau, es queixen de I'abundancia de bestiar gros estranger conllogat per la Univer- 
sitat: 889 vaques i 109 eugues (280 i 66 respectivament, el 1696). El 15 d'agost I'in- 
tendent de la província convoca un Consell general (més de 300 caps de casa) per 
examinar ((si las vacas y eugas forasteras que son alt a la montanya son en prejudici 
de las del terme y deuan exir. ..D. ' *  
Quatre experts, dos per a la vila i dos per als pagesos, són encarregats de visurar 
les herbes 1 de comptar el bestiar dels habitants i dels forasters. Es troba aixi' ((mille 
huit cents bestes entre vaches et joumentes ou environ scavoir huit centes des habi- 
tants de dite ville et terroir ou environ et mille des estrangers qui en payent le droit 
de pasturage lesquelles suficentment peuvent depestre et vivre jusques le huitikme 
ou dixieme du mois de septembre prochain et non davantagen. 
Aleshores es decideix de limitar el conlloc de bestiar gros a 400 vaques i a 100 
eugues mentre el bestiar dels habitants consti de 800 caps. El reglament del ((super- 
fluo de las erbasv permet a la vila de conllogar bestiar estranger a proporció del bes- 
tiar dels habitants: en cas de disminució, podran augmentar el conlloc de bestiar 
estranger i, viceversa, disminuir-lo en cas ((los habitants augmentassen que tingues- 
san menester las herbas per llurs bestiars)), mentre la totalitat del bestiar gros no 
superi el nombre de 1.300 caps. Aquesta permissibilitat fara néixer molts conflictes 
entre els pagesos de Prats «alguns particulars)) (20, segons un informe,I3 de 30 a 50, 
segons les denunciacions dels llibres de comptes) i els cbnsols encarregats del comú, 
els quals afirmaven el 1700: ((de lo superfluo la universitat de tot temps a tirat y tira 
una bona quantitat de diners que serveix per pagar los carrechs y mals de dita uni- 
versitat sens que se aurian de fer talls.~ 
A més, el reglament de 1700 deixa de banda el conlloc de les gallorses, encara que 
els cbnsols hagin plantejat la qüestió: «si lo bestiar de llana foraster que es per los 
masos es en prejudici als habitants y bestiar del terme o util». Una protesta dels tres 
terratinents fa valer que aquest bestiar que fema «no toca res a la montanya)). La 
qüestió resta pendent. Ara bé, el 1701 una deliberació municipal!4 fixa en 275 caps 
per pare11 de bous la quantitat mkima de bestiar de llana (gallorsa i bestiar propi). El 
reglament de 1700 engega une serie de conflictes entre el terme i la vila, els pagesos 
propietaris i masovers, &una banda, i els ciutadans de l'altra, paraires i menestrals. 
12. Ibídem, 124 EDT 76. i<Conseil General des hommes et particuliers de la ditte ville de Prtas 
de Mollo; 15 aout 1700n. 
13. Ibidem. ((Instrucció per lo Sr. Joan Suquetn, sense data. 
14. Els registres de les deliberacions municipals es troben a I'ajuntament de Prats de Molló; els 
Arxius departarnentals conserven eis registres de 1772 fins a 1790: ADPO. EDT 254-262. 
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La representació municipal (16 consellers per a la vila, 8 per al terme) d6na 
suport: als particlaris del manteniment del ((superfluo de las erbas)). Ara bé, les ront- 
pudes de terres sota la pressi6 de la pagesia i dels fargaires i la ruralització de l\eorio- 
mia afavoreixen els partidaris de la gallorsa i, per tant, la transhumancia ovina. 
La transhumancia ovina al segle XVIII 
Mitjanes decenrials relatives a la gallorsa: 
Al segle XVIII la transhumincia ovina assoleix una gran amplitud. Respecte al 
se& XWI, les mitjanes decennals es doblen i fins i tot es tripliquen: més de 14.000 
gallorses (1750 -1759). 
La transhz~mdnc,ia ovina al segle XVIII 
I I  
Ara bé, els efectius varien sempre amb els conflictes: la guerra de Successió d'Es- 
panya i la guerra del Pirineu. La corba baixa de 1706 a 171 3, el 1721 i el 1722, 
encara que el nivel1 superi els 5.000 caps o gairebé (1721, 4.858 gallorses). A partir 
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de 1730, I'expansió de la transhumincia fa pujar els efectius de més de 8.000 caps a 
rnés de 16.000, el 1759. Perb a partir de 1760, una segona fase s'inscriu dins les 
xifres i el tracat: les mitjanes passen de 12 a 10.000 caps. Aleshores la regressió de la 
gallorsa va lligada als esdeveniments economics. El primer descens (9.005 gallorses, 
el 1764) correspon a la crisi de 1764-1766 marcada a Madrid pel ((motín de Esqui- 
lacho) i precedida a Catalunya per l'aiguat de l'octubre de 1763, que provoca a Prats 
de Molló uns estraIIs avaluats en 128.305 I l iure~. '~  El segon descens (1779-1782, 
entre 8.500 i 9.000 gallorses) és rnarcat a tot l'alt Vallespir per una pujada de la 
rnortalitat lligada a la miseria. Entre 1760 i 1789, la fase de regressió relativa (les 
mitjanes superen els 10.000 caps!) troba segurament l'explicació en una deliberació 
municipal de 1791 que assegura que «el clima hauria canviat, que la Ilarga durada 
dels hiverns, els aiguats i els artigaments haurien fet disminuir els pasturatges en els 
quals les herbes venien dos mesos més aviat el 1700!». 
Una cosa és certa. Les rornpudes de terra eixarn~len l'espai de conreu i fan que la 
gallorsa sigui més que mai indispensable: ((las quals gallorsas son en gran utilitat)), ja 
deien els cbnsols el 1700. Els pagesos fan pressió sobre el consell jurat perque s'ad- 
meti més bestiar de llana estranger. Nous reglaments succeeixen el reglament de 
1701 i porten, així, els efectius a 300 ovins per ~a re l l  de bous el 1735, 350 el 1754. 
El 1736, el pagks Comamala de la Presta demana en va 500 besties! 
Naturalment, els fraus es multipliquen: gallorsa no declarada (3.040 besties el 
1755, any en el qual els llibres de cornptes porten ja 13.1 13 bksties), préstecs de 
ramats a artigaires per propietaris ivids de gallorsa, vendes fictícies de bestiar per 
propietaris (cespanyols» a propietaris de Prats, la qual cosa provoca a vegades conflic- 
tes.lb Fou el cas, el 1783, entre un tal Vilar, de Macanet de Cabrenys, i un tal Rey- 
nalt, de Prats, queja havia venut en profit seu la llana del bestiar conllogat fraudulo- 
sament. El trific té moltes cares. Els ramaders de Prats lleven una ((taxa)) sobre la 
gallorsa denunciada: 6, 8, 10 i fins i tot 12 sous per cap. Aquests ((pactes)) justifi- 
quen potser (en ~ a r t )  la ~ u j a d a  de les tarifes temporalment el 1756: de 12 rals (4 
Iliures) a 18 (6 Iliures) el centenar, definitivament el 1777. 
El comportament dels pagesos obliga els cbnsols a multiplicar els controls: 
d'una banda, fer visurar els ramats i penyorar si cal; d'altra banda, redactar nous 
reglaments: el 1768 cada propietari o masover té l'obligació de declarar el bestiar 
propi i la gallorsa dins els tres dies que segueixen la seva arribada. 
Un llibre de conllocs obert el 1725, pero poc iitilitzat fins a 1758 (nornés el 
1725, el 1730 i el 1751), porta regularment de 1758 a 1764, de 1766 a 1789 el 
((bestiar denunciat a la vila))." S'hi pot Ilegir: ((Declaracions ho denunciacions fan 
15. Ramon SALA. Leuisagedela mort ..., p. 64-65. 
16. Deliberacions municipals. 
17. Vegeu la nota 7. 
los rivitants del terme, del bestiar de llana dit gallorsa en I'any 1782, qual bestiar 
prerian per fumar llurs terras a raho de tres centas sinquanta per pare11 de bous, y 
compres lo bestiar tenan en llur propi ... 
El llibie de conllscs rep també les denunciacions de bestiar gres alitOct011: 
c<Derioriciacioris han fet en lo avril 1774 los habitants del terma de Prars del bestiar 
gros volari fer anar pexer a la montanya.)) Cal evitar també els fraus i els trafics de 
tota rrierna (la barreja, per exemple, de bestiar estranger amb el bestiar propi) fcts 
pels pagesos holstils al conlloc del bestiar gros estranger en perjudiei del bcseiar 
prnpi i de la gallorsa. El senyor Comamala demana 500 btsties de llana per parell de 
boiis el 1736, i exigia la supressió del ((superfluo de las erbas)). 
Eri el deciirs del segle XVIII els cbnsols defensen de manera aferrissada els drets de 
la vila contra ualguns particulars que boldrian frustrar la Universitat de aqueix 
reliirigut y apropiarse las erbas de tot lo terma ... ) ) . l a  Mantingut durarit tot el segle, el 
ccsuperfluo de las erbas)) genera encara més conflictes que la gallorsa entre la vila i els 
pagesos i d'a1tre:s. 
La transliiinihr~eia del bestiar gros estranger 
Corba del corilloc de wques 
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En els tracats es llegeixen conflictes i crisis. Vegeu el grafic del conlloc de vaques 
del període 1700-1757. La guerra de Successió &Espanya limita les entrades a 350, 
274, 238 i 347 besties, de 1705 a 1708, contra 689, el 1704; 387, 292 besties, el 
1710 i el 171 1, contra 503, el 1709, i 777, el 1712. Cany del Tractat d'Utrecht 
(1713) només són denunciades 66 vaques. La postguerra coincideix amb una pro- 
gressió espectacular del conlloc (739 i 808 caps, el 1717 i el 1718; 727 i 737, el 
1727 i e1 1728), trencada per la guerra del Pirineu (86 i 33 caps el 172 1 i el 1722). 
També es poden llegir dins la corba les e~idemies de pigota, tant humanes com 
animals: només 256 entrades el 1738, any al qual correspon un pic de mortalitat 
humana (63 adults i 102 albats contra 21 i 38, el 1740 a Prats de Molló); 26, 41 i 
44 entrades de 1749 a 175 1. El 1749, els llibres de comptes assenyalen que la ((visita 
se feu per la picota al veinat de la Presta)). Trobem encara la menció: ((picota ses des- 
coberta segona bagada ab lo bestiar que los consols y son anats tres bagades ab gent 
per fer vi~ora.) , '~  
Com les dels ovins, les estadístiques són a la baixa el 1764 i el 1765 (149 i 187 
caps contra 4 13, el 1766) i el 178 1 (120 caps contra 34 1, el 1782). En compensasió 
es conlloguen més eugues: 
Com podem llegir en el quadre següent, de 1700 a 1749 les mltjanes decennals 
són inferiors a 70 eugues: 
Mitjdnes decennals 
vagues eugue5 bestiar gros 
1700-1701) 47 1 5 2 523 
1710-171') 537 29 566 
1720-1729 468 20 488 
1730-1739 593 62 655 
1750-1759 312 67 379 
Els conflictes entre els pagesos i la vila expliquen la manca d'estadístiques per al 
decenni 1740 i per als posteriors a 1759. 
19. ADPO. 124 EDT 57. 
Les rtiitjancs decennals de 1700 a 1739 mostren que s'han admPs iriis cfc 508 
bEsties a les pastiires de Prats de Molló. Les queixes deis pagesos contra Pa iriobser- 
v a y a  del reglarrrent de 1700 i els fraus de tota merla hri que eYs cbnsols adoptiri 
rioves niesiires, etitre les quals l 'alp de les tarifes: fi11s a 4,a rds per vaca i 7,5 rals pcr 
euga, tariks reduides el 1739 respectivament a 3,5 i 6 rals. 
El 1740 decideixen d'arrendar el ((superfluo dels erbatges)). El 1742 els llibrcs de 
coniptes porten la menció següent: arrendaren a Guillcrn Vidal lo superfluo de las 
erbas de Iri rnontzinya en preu de 300 Iliures.>) L'arrendariient del «superfliio» jiistifi- 
ca l'abskncia d'eestadístiques. Només es mencionen els diriers. Els habitarits h:iri de 
denunciar el bestiar gros entre e¡ 15 i el 20 d'abril, ja que I"arrendainer1t es dOria a 
I"ericarit e? 25 d'abril. Per aixb, l'arrendador ha de prendre en compre el bestiar deis 
liabitants. tlquestes dades també li són útils quan preri a conlloc el bcstlar gros a 1'1 
fira d'0lot el 1 r dle maig. 
El conllogndcr esta obligat a forniar dos o tres ramats i a reclutar al Priiicipat eis 
rriajorals. (,a1 qiii.: els pagesos piiguin controlar en tot riiorrient els ef-eetiiis. Pero la 
contestaci0 del5 preus de I'arreridarrient per part dels cbrisols (300 a 375 lliiires de 
1741 a 17'41 coritra 434 lliures el 1740) atura el nou procedinient. S'zcusa Giiillerri 
Vidal, I'arsctidador, de col~laboraciii amb els pagesos, els qiials ((posan eri conibiistio a 
la vila»."TEl 1745 i de 1748 a 1757 els cbnsols tornen a corillsgar el bestiar cstratiger i 
prrovoqiieti lea queiixes i les protestes dels pagesos. Aquests pagesos, el 1755, obterieri 
del vegiier I'ariul~lació del conlloc de bestiar gros. Deiiegda la sentknci~i del wgiier 
per IYnterni8entj cls pagesos continuen enfrontant-se arnb els consola. El 1761, 69 
habitants pm.xtiste.n contra un conlloc de 419 vaques i 139 eugues, exigeixeri uii riou 
pcritatge i, dc mcment, volen liriiitar el conlloc a 350 vaques i 50 eugues. AlesPiores, 
con1 ja ho havieti fet el 1758 i el 1759, els cbnsois tornen a arrendar el rcs~iperfliio>): 
315,350 i 350 lliiires de 1761 a 1763. A partir de1767 (sembla que a causa de Ia crisi 
no s'ha trobat arrendador de 1764 a 1766) i, fins a 1789, llevat de l'any 1781 ('iriy de 
crisi), la vilri arrenda el c<superfliio» a un «collector de las riioricaignasn." 
De 1767 a 1789, el preu de I'arrendament osci1.h eritre 366 lliures (1768) i 690 
lliures (1798) ariib una mitjana anual de 437 lliures. Les poques mericions de bes- 
tiar indiquen, excepte per a I'any 1778 (384 vaques i 124 eiigues), una liriiitació del 
corilloc: 
177') -4 267 vaques -+ 1 O 1 eugues 
1781 + 120 -+ 133 
1782 + 341 4 130 
1784 4 240 -+ 130 
20. Ibich~iii, 124  ti»^ 76. 
21. Ibidív,2, 124 t:rrr GO. 
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Una deliberació municipal de 1781 confirma aquesta limitació assegurant que 
durant els deu anys precedents s'hauria fixat per al conlloc un m h i m  de 1.041 bes- 
ties entre bestiar gros estranger i autbcton. Finalment, sembla que hom hagi conllo- 
gat prop de 400 besties. 
De 1700 a 1789, s'ha de subratllar la tenacitat dels cbnsols i fins i tot llur merit. 
Car a partir de 1747, s'ha afegit a la contestació pagesa una contestació senyorial. 
Els senyors d'ortaffa i de Lassus, decimadors reials, pretenen ser «els amos i els pro- 
pietaris dels pasquers reialso, o sigui, els pasquers de dalt, on el dret d'empriu con- 
cerniria només el bestiar dels habitants. El 1754, un contracte de conlloc entre la 
vila i quatre vaquets d'Olot confina el bestiar estranger als pasquers comunals dits 
de baix, entre les creus superiors i inferiors. Iniciat el 1747, el plet entre els cbnsols i 
els decimadors resta pendent fins al 1788. La vila i els decimadors s'han de partir 
l'arrendanient del superfluo: 610 lliures el 1789 «de la qual suma se deu fer compte 
de la maytrit al Sr. d'ortaffa y Lassus deduint los quartos de c ~ l l o ~ u a r > ) , ~ ~  o sigui, un 
22% del preu de I'arrendament referint-nos a 1778: 154 lliures, 11 sous, 10 diners, 
que representen les despeses de viatge a Olot del conllogador, el preu de la sal per al 
bestiar, del pa dels guardians i llur ((soldada». 
Malgrat tots el entrebancs, els cbnsols de Prats de Molló hauran complert el 
deure: defensar «la quieta y pacifica possessio de temps immemorial en fer de 
empriuar per us propi i vendre las e rba~ . . . ) ) .~~  
La Revolució suprimeix el «superfluo». Perb el 1809 I'Imperi torna a la viia el 
dret de corilloc fent pagar 1,50 francs I'euga i 1 franc la vaca. 
Conclusió 
La defensa del «superfluo de las erbas» ha enfrontat eis cbnsols a alguns particu- 
l a r ~  avids de gallorsa i, finalment, m~no~olitzadors.  Les mitjanes decennals de 
declaracions de gallorsavan minvant de 1750 a 1789: 
Cal dir que les rompudes de terra han concentrat la propietat pagesa en poques 
mans. El 1778 onze propietaris posseeixen la meitat del Tanmateix, els 
22. Ibideriz. 
23. Ibidel?l, 124 EDT 74. 
24. Ramon SALA. Le visage de kr mort.. . , p. 36. 
cbnsols han lliiiriit un altre combat. Contra els interessos particulars, els c6nsa1ls tiati 
defensat t;imbé, potser sense que se nkadonessin i en va, un ecosistema. A firials de 
segle resten noln6s alguns trossos de bosc, segons el mapa de Cassini. A partir de 
1763, lligars en yart a l'artigament, els aiguats repetitius (1765, 1766, 1772, 1777 i 
1783) d'una barida i, de l'altra, el pes excessiu del bestiar oví (de 20.000 a 30.000 
caps entre gallorsa i ratriats dels habitants)'%an deixat la muntanya niia i serise 
terra. 
Ara 116, els cbnsols, gairebé impotents amb les amenaces induides perla grillorsa, 
liari sabut assegurar el futur. Els Banys de la Presta foren agencats niitjanprit tiri 
préstec de 600 lliiires reemborsable amb els ingresos de la gallorsa. Per aixo les tari- 
fcs passen, el 1777, de 4 a 6 lliures. 
La gallorsa ha generar una mutació economica de la val1 de Prats de Mo116. tina 
ecoriomia agropastoral, avui dia molt reduida, l'ha subtitiiit una econaniia baliic5- 
ria i turística. 
Dcl segle XIX al segle m, pagesos i paraires, ahir adversaris, s'han convertit en 
liostalers i comerciants, ara solidaris, la qual cosa representa finalment una vicr6ri:i 
pi~stiiriia dels cbnsols. 
